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HUBUNGAN ANTARA KEBIASAAN MAKAN PAGI DAN STATUS GIZI 
DENGAN TINGKAT KESEGARAN JASMANI PADA SISWI DI PONDOK 
MADRASHA ALIYAH AL-MASHUR TEGAGONDO, KLATEN 
 
Latar Belakang : Peningkatan kebutuhan zat gizi pada remaja sangat penting. 
Asupan makanan merupakan faktor dominan yang menentukan tingkat 
kesegaran jasmani seseorang dimana manusia membutuhkan makan pagi 
karena dalam makan pagi diharapkan terjadinya ketersediaan energi yang  
digunakan untuk jam pertama melakukan aktivitas. Berdasarkan beberapa 
pendapat diatas, makan pagi sangat penting guna menjaga status gizi dan 
kesegaran jasmani.  
Tujuan : Untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan makan pagi dan status 
gizi dengan tingkat kesegaran jasmani pada siswi putri di Pondok Madrasah 
Aliyah Al-Manshur Tegalgondo, Klaten. 
Metode : Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan metode 
cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah siswi kelas X dan XI di 
pondok Madrasah Aliyah AL–Manshur Tegalgondo dengan jumlah 51 siswi. 
Teknik pengumpulan data makan pagi menggunakan recall 24 jam, kesegaran 
jasmani denagn (TKJI) dan pengukuran status gizi dengan IMT/U. Pada siswi. 
Data yang terkumpul dianalisis dengan uji Chi Square. 
Hasil : Siswi di Madrasah Aliyah Al-Manshur Tegalgondo Klaten tidak memiliki 
kebiasaan makan pagi yaitu sebesar 51.0%. Memiliki status gizi Normal yaitu 
sebesar 74.5%. Memiliki kesegaran jasmani dalam kategori sedang yaitu 
sebesar 52.9%. 
Kesimpulan : Ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan makan pagi 
dengan kesegaran jasmani siswi Madrasah Aliyah Al-Manshur Tegalgondo 
Klaten dengan nilai (p= 0,017). 
Saran : Bagi pihak sekolah bisa melakukan kerjasam dengan dinas kesehatan 
untuk membiasakan makan pagi terutama bagi siswi. 
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RELATIONSHIP BETWEEN BREAKFAST USAGE AND NUTRITION IN 
PHYSICAL FRESHNESS LEVELS IN WOMEN STUDENTS IN PONDOK 
MADRASAH ALIYAH AL-MANSHUR TEGALGONDO, KLATEN 
 
Background : Increased nutrient requirements in adolescents is very important. 
Food intake is the dominant factor that determines a person's level of physical 
fitness which humans need to eat breakfast in the morning due to the expected 
occurrence of the availability of the energy used for the first hour of activity. 
Based on some of the above opinion, breakfast is very important in order to 
maintain the nutritional status and physical fitness. 
Objective : : To determine the relationship between breakfast habits and 
nutritional status with physical fitness level of the female students in the cottage 
daughter Madrasah Aliyah Al-Mansur Tegalgondo, Klaten. 
Methods : This study was an observational study with cross sectional method. 
The sample in this study is a student of class X and XI in cottage Madrasah 
Aliyah Al-Mansur Tegalgondo the number of 51 students. Data collection 
techniques breakfast using 24-hour recall, physical fitness with (TKJI) and 
measurement of nutritional status with BMI/U. At the student. Data were analyzed 
using Chi Square test. 
Results : Schoolgirl in Madrasah Aliyah Al-Mansur Tegalgondo Klaten not have 
the habit of eating breakfast in the amount of 51.0%. Having a normal nutritional 
status that is equal to 74.5%. Have physical fitness in the medium category that 
is equal to 52.9%. 
Conclusion : There was a significant correlation between eating habits morning 
with student physical fitness Madrasah Aliyah Al-Mansur Tegalgondo Klaten with 
the value (p = 0.017). 
Suggestion : For schools can make cooperation with the health department to 
further improve eating habits early, especially for girls. 
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“Allah SWT tidak  akan membebani sesorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. (Qs. Al Balqaroh : 286) 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain “   (QS. Al Insyirah 5-7) 
 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyua.  
(Qs. Al Balqaroh:45). 
 
“Telah Ku-lapangkan hati di dadamu, Telah Ku-ringankan beban di 
punggungmu, lalu Ku-angkat pula derajat dan martabatmu sebab, bersama 
kesulitan pasti ada kemudahan, maka kerjakanlah urusanmu langkah demi 
langkah, Selesaikanlah Satu Persatu dengan Penuh Sungguh lalu 
berserahlah dan bersihkan raga jiwamu menghadap dan berharap atas 
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